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DAHLAN ISKAN - GANTI HATI  - TANTANGAN MENJADI MENTERI 
 Saya mengajak anda untuk membaca buku ini dan mengikuti pengalaman istimewa pak 
dahlan dan perjuanganya pada masa yang paling penting dan kritris dalam kehidupanya. Anda 
mungkin tidak bisa melihat suasananya secara langsung; tetapi saya berharap anda dapat 
merasakan pnderitaan dan kegembiraannya dan juga rasa syukurnya atas kehidupan yang diberikan 
kepadanya, sebelumnya dan dimasa depan, terlepas bagaimana masa depan itu dan bagi kita semua 
yang menjadi bagian hidupnya, apakah kawan – kawanya atau keluarga atau hanya pembacanya, 
kenalan – kenalan dan baru. Banyak diantara kita yang telah menghadapi pengalaman 7yang sama, 
mungkin bahkan yang lebih dramastis atau tragis. Bila demikian halnya, simpati kami untuk anda 
dan keluarga anda dan saya berharap dalam buku ini akan memebrikan kesempatan kepada anda 
untuk membayangkan perjuangan dalam masa masa sulit  seperti itu dan mungkin mencari 
ketenangan dan mungkin kenyataannya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada seseorang disekitar 
kita, seperti halnya pak dahlan, yang menyadari benar makna bertarung untuk tetap hidup dalam 
keadaan yang hampir sama dan dampak dari cobaan dan kesengsaraan seperti itu bagi para 
anggota keluarganya. 
 
